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从技术性角度 美国股票期权的主要会计规范 APB25 和 SFAS123 本身不
存在着 是否费用化 的区别 两者都认同股票期权应当进行费用化处理
即都是 费用观 APB25和 SFAS123的本质区别是股票期权价值的计量方法
不同 APB25采用内在价值法 SFAS123采用公允价值法  
笔者以股票期权的经济实质为基础对美国现行股票期权 费用观 会计











谨理论推导出来 但是 会计理论是政治游说非常有用的口实 Watts & 
Zimmerman 1979  
笔者考察了美国财务欺诈案之后影响美国股票期权会计变迁的一些关键
因素 尽管如此 笔者仍无法明确指明美国股票期权会计的未来走向 只能

















笔者从会计理论研究 会计准则制定 会计国际化三个方面进一步说明 会
计技术性与社会性及其相互关系 框架在分析会计问题种的重要作用  
 
















Accounting is of both technical attribute and social attribute. Its social 
attribute plays a principal role, while its technical attribute plays a subordinate one. 
This enlightens us on the research of American stock option accounting. 
In terms of accounting’s technical attribute, the two main standards for 
American stock option accounting (APB25 and SFAS123) are common with 
respect of “whether expensing or not”. Both standards are coherent to “the 
expensing perspective”. APB25 and SFAS123 are different in measurement 
approaches. The intrinsic value approach is required under the APB25 while the 
fair value approach is required under the SFAS123. 
On the basis of the economic substance of stock option, the author 
reconsidered “the expensing perspective” in current American stock option 
accounting. The author tested the rationality of “profits-sharing perspective” and 
demonstrated how to recognize stock options under the “profits-sharing 
perspective”. 
In terms of accounting’s social attribute, stock option accounting has 
significant economic consequences, different accounting treatments for stock 
option may have great effects on profits index and in turn affect the profit 
distribution. Thus, stock option accounting is related to the economic interest. 
From 1990s to early 21st Century, American has been in a controversy on 
stock option accounting because of the great economic interest related to stock 
option accounting. A large number of politicians’ participation turns the 
controversy into a political action. 
In terms of the interrelationship between the social attribute of stock option 
accounting and its technical attribute, the social attribute has greater effects on the 
development of stock option accounting than the technical attribute. In other words, 
the development of stock option accounting depends on relative power of different 














theories. However, “accounting theories are useful justifications in the political 
lobbying ”(Watts & Zimmerman, 1979).  
The author reviewed the key factors, which affected the development of 
American stock option accounting in post-Enron era. However, the author could 
not predict the future of American stock option accounting. Regardless of the 
future development, the theoretically perfect “profits-Sharing perspective” can be 
hardly accepted in practice. 
The framework of “the accounting’s technical attribute and social attribute as 
well as their interrelationship” employed in the thesis is useful not only for 
studying issues in American stock option accounting but also for studying other 
accounting issues such as accounting research, accounting standard setting and 
accounting internationalization.  
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第一章  绪论 
一 研究背景 
2001 年底起美国接连爆发安然 世界通信 施乐等一系列财务欺诈案
股票期权会计问题再次引起了会计界的关注 国内会计界提到股票期权会计
也日益频繁 这种背景下笔者产生了对股票期权会计的兴趣 在阅读李维友






在较为认真地比较 APB25 和 SFAS123 之后 根据股票期权的经济实质对美国
费用化 会计处理进行反思 详见论文 并论证利润分配观会计处理的合
理性 还给出了这种会计处理一般形式  
笔者完成论文 正欣喜于自己的 独到 见解时 2002年 9期 会计研
究 刊出了谢德仁 刘文的 关于经理人股票期权会计确认问题的研究 一
文 其中旗帜鲜明地提出了 利润分配观 读完本文笔者心情是复杂的 一
者似乎找到了自己看法的有力支持 自己能与会计界小有名气青年学者有共
同看法 感到一种 骄傲 二者这种 骄傲 永远都只是自己一人享受 因
为自己刚刚完成文章之时 别人已经发表了类似的文章  
但是随着笔者对股票期权会计的更加深入了解 如黄世忠 陈建明登载




















是企业理论是背道而驰的 要知道 经济学是会计学的基础 葛家澍 1998
然而它却可以在实务中流行 这些问题笔者一直百思不得其解  
2003年 4月一次偶然机会 笔者拜读了汪一凡老师的 论会计的社会性
与技术性 一文 似乎在这篇文章中找到了上述问题的答案 笔者认为以会
计技术性与社会性及其相互关系为理论框架来全面地分析股票期权会计问题
能够合理地解释一些似乎相互矛盾的现象如上述 理论上如此完美的利润分
配观为什么不能为会计实务所接纳 详见文章 这便是本文的研究背景  
二 本文的结构安排 
本文内容分为六章 安排如下  
第一章 绪论 介绍本文的研究背景 结构安排 创新与不足之处  





合地 全面地研究美国股票期权会计问题  
第三章 美国股票期权会计的技术问题 指出美国股票期权的主要会计
规范 APB25 和 SFAS123 本身不存在着 是否费用化 的区别 两者都认同股
票期权应当进行费用化处理 APB25和 SFAS123的本质区别是股票期权价值的
计量方法不同 APB25采用内在价值法 SFAS123采用公允价值法 但是 内
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用化 会计处理方法进行反思 论证 利润分配观 的会计处理方法的合理




局 股票期权会计蕴涵着巨大的经济利益  






会因素 而不是根据一套严谨理论推导出来 但是 会计理论是政治游说非
常有用的口实 (Watts&Zimerman,1979)  
笔者考察了美国财务欺诈案后影响美国股票期权会计变迁的一些关键因
素 尽管如此 但是要预测美国股票期权会计未来走向 当依靠一种 哲人
式的悟性 汪一凡 1996 然而笔者没有 哲人 式的悟性 因此难以明
确地指明美国股票期权会计的未来走向 只能拭目以待  
在这一章中 笔者还对 利润分配观能否在实务中成为现实 问题进行
了详细的分析 笔者认为不论这一次美国股票期权会计争论结果如何 理论
上非常完美的 利润分配观 都前途渺茫  
第六章 美国股票期权会计问题研究的有益启示 是本文主要问题研究























本文创新体现在以下 5个方面  
1 传统股票期权会计问题研究如李维友 2001 王瑞华 2003 一般
是研究股票期权会计的确认 计量以及披露等问题 本文的一个特色体现在
题目的后半部分 本文笔者以 会计技术性与社会性及其相互关系 为理论
框架较为全面地分析了美国股票期权会计问题 这种理论分析的最大价值在
于它可以合理地解释 分别从技术性角度出发和从社会性角度出发所得出结
论相互对立 的问题 同时 这种分析也有利于认识单一地从技术性角度或
社会性角度探索股票期权会计问题的局限性  
2 本文笔者以 会计技术性与社会性之间的相互关系 为基础总结出美
国股票期权会计变迁的一般规律 股票期权会计变迁将取决于不同时期各
个利益集团的力量对比以及其他社会因素 而不是根据一套严谨理论推导出




会计准则委员会 FASB 不失时机地颁布了第 148 号财务会计准则公告
SFAS148 以股票为基础的补偿会计 过渡与披露 2004年 3月 31日
财务会计准则委员会 FASB 还发布建议公告 以股票为基础的报酬 第
123号和 95号公告的修订 又如国会议员提出了两个关于股票期权会计的最
新法案 2003年广泛运用的股票期权计划透明度法案 股票期权会计改革
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3 本文笔者改进了 利润分配观 会计处理 如通过 备抵项目 来反
映股票期权具有或有事项的特征  
4 笔者在分析股票期权经济实质时指出知识经济时代股票期权不应再被





计理论研究作用 会计人应当如何进行会计理论研究  
本文的不足之处在于  






关键因素 但是笔者缺乏 哲人 式悟性 无法明确地指明美国股票期权会



















第二章  会计技术性与社会性及其相互关系 
20世纪 80年代我国会计界对会计属性做了大量有益的研究 具有十分积
极的意义 然而当时的研究也难免带有一定的时代局限性 今天改革开放大
好形势下 我国会计理论研究不断吸收 借鉴美国等西方国家的成果 特别







1988 会计信息系统的主要功能是加工 处理 传递与主体有关的交易或事
项的经济信息 为了实现会计信息系统的主要功能 会计工作就需要遵循一
定的会计程序 包括会计确认 会计计量 会计记录 会计报告等 在一系
列会计程序中 还需要采用一些会计专门方法 包括设置会计科目和账户
填制和审核会计凭证 复式簿记 登记会计账簿 成本计算 财产清查 编
制会计报表七种专门方法 由此可见会计具有鲜明的技术性  
其中现代会计的标志性特征 有借必有贷 借贷必相等 的复式簿
记更是一种流行 500 多年的技术方法 其他比较典型的技术特征要属手工会
计下的珠算技术和电算化会计下的电子计算机技术  
会计技术学派偏重于研究会计的科学内涵 注重构建一套内在一致 逻
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